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        Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan 
anggaran belanja dan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi kenaikan dan penurunan penggunaan anggaran belanja di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada periode 2012-2014.  
        Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode observasi 
dan wawancara langsung kepada lembaga yang terkait, Kator Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dalam operasinya tidak 
lepas dari aktivitas pelaporan anggaran. 
         Hasil penelitian yang dilakukan penulis, realisasi anggaran terhadap 
target anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah baik, 
dimana unttuk realisasi pendapatan tahun 2013 dan 2014 diatas 100% 
yaitu pada 138,75% dan 110, 59% sedangkan tahun 2012  dibawah 100%. 
Untuk realisasi belanja daerah cukup baik karena selama tiga tahun 
berturut-turut dibawah 100%. 
         Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, agar 
terus dapat meningkatkan penerimaan pendapatan. Salah satunya agar 
dalam penyusunan laporan realisasi anggaran lebih tersusun rapi. 
 







BUDGET ANALYSIS IN THE KARANGANYAR DISTRICT LAND OFFICE IN 
YEAR 2012-2014 
 
TRI RAHAYU WININGSIH 
NIM F3413074 
        The purpose of the study is to examine the use of the budget and to determine 
the factors that influence the increase and decrease in the use of budget in 
Karanganyar District Land Office in 2012-2014. 
        The research method used by the writer is the method of direct observation 
and interviews in Karanganyar District Land Office. Karanganyar District Land 
Office is a government agency that is in operation tied to the activity of budget 
reporting. 
         The results of study by the writer, the realization of the budget to the budget 
targets in Karanganyar District Land Office has been good, which unttuk revenue 
in 2013 and 2014 above 100% is at 138.75 and 110%, 59%, while in 2012 below 
100%. For the realization of regional spending is quite good because for three 
consecutive years below 100%. 
         Based on this study, the writer gives some suggestions, in order to continue 
receiving income can increase. One of them is that in the preparation of the 
budget realization is more neatly arranged. 
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